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   A 63-year-old man presented with painless hard swelling of left scrotal contents. Left orchiec-
tomy with high ligation of the spermatic cord was done with clinical diagnosis of testicular tumor. 
Histopathologically, this tumor was diagnosed as leiomyosarcoma, primarily, arising from the sper-
matic cord. After operation, prophylactic radiotherapy (60Co, 5,890 rad) was given locally. There 
has been neither local recurrence nor metastasis for 10 months after operation. 
   This is the 18th case of leiomyosarcoma of the spermatic cord in Japan. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 37: 191-193, 1991)






















手術;以 上の結果 より,左 睾丸腫瘍の診断にて1989
年3月31日,左 高位除睾術を施行 した.
摘除標本:大 きさ12x8×6cm,重 量405gで あっ
た.腫 瘍は弾生硬,割 面は白色で一部黄白色の部分が





の核 も認められた.細 胞質は,好 酸性で線維性であ










































































































左 陰嚢腫脹 左精索腫瘍 高位除睾術













































RPLND:後 月夏膜 リ ンパ節 享断青術
(TableI).






















CTが 導入される以前であり,他 に後腹膜 リンパ節転
移の有無を診断する手段がなかったことを考え,現 在
ではCTま たは リンパ管造影にて後腹膜 リンパ節転
移を認めなければCTに て経過観察し,転 移を認め
れば リンパ節郭清術を施行す べきとする報告 もある9)
補助療法については,放 射線療法または化学療法を行
ったものが9例 で,何 も行わなかったものが7例 であ
る.放 射線療法は局所再発の予防として猟径部から陰








膜 リンパ節,骨 盤腔 リンパ節に転移を認める場合は,
それぞれ後腹膜 リンパ節郭清術,骨 盤腔照射を行 うべ




症例は術後10ヵ 月を経た現在,転 移,再 発を認めてい






尚,本 論 文の要旨は,第128回 日本泌尿器科学会関西地方
会において発表 した.
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